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Sudah menjadi sa.t.u fenomenc% pada masa kini bahawa, /..---
kesusasteraan tradisional telah dianggap sepi oleh 
masyarakat. Keadaan ini jikalau dibiarkan berterusan 
sudah pasti akan dupat mematikan satu warisan bangsa yang 
tela h banyak berjasa di da lam membentuk tradisi penulisan 
dewasa ini . Oleh yapg demikian pengkajian ke atas 
Hikayat Kamarulzaman ini dira sakan penting ditonjolkan 
--------------semoga ia akan da pat memberi menafaat kepada generasi 
k i ni, khususnya t e ntan g keindahan persuratan Helayu lama 
yang bercorak Islam . 
Hikayat Kamarulzaman adal ah Ge buah hikayat yang 
bercorak roman . Be rsesuaian dengan genrenya itu , maka i a 
me ngemukakan tema cinta, iaitu cinta suci-murni yang 
sanggup menghadapi rinta ngan se rt a pula rela berko rban 
apa sahaja demi untuk mempertahankan ke suciannya~ Cinta. 
yang sedemikian dapat dilihat dalam perhubungan di antara 
teruna- dara· da n anak - a nak terhadap kedua ibuba pao 
Secara tersira t hikayat ini menonjolkan juga t ema 
dakwah Islamiah yang dijalankon seco.ra a rn one Hakikat ini 
a dalab b e rses uaian dengan sifat kelembutan agama Islam itu 
sendiri. 
Da ri segi plotnya, seperti juga dengan plot cerita-
ce~ta roman yan g lain , ia adal a h bersifat episodik,yakni 
v 
ia mengandungi bahagian-bnhagian permulaan, p c rkembangan 
dan peleraian. Juga ia me ngandungi ( beberapa unsu r lagi 
yang dapat memperkemaskan plotnya, i a itu uns ur-unsur 
surat-menyura t, ketegangan, taqdir , kebetulan , kuasa-kuasa 
ghaib, p e nyamaran, mimpi dan l ain-lain . Dengan kehadiran 
unsur-unsur taqdir, kebetulan dan kua sa-kuasa ghaib yang 
merupakan sebahagian daripada reali sm e Islam i tu mal~a plot 
Hikayat Kamarulzam~ ini telah juga menepati konsep plo t 
sastera Islam. 
Dari segi l a t a rnya pula hikayat ini mempunyai dua 
jenis latar, iaitu l a tar ruang dan l atar masa ~ Latar 
ru.angnya adalah luas, mencakupi n~;; geri-negeri Islam dal'l! 
bukan Isla m. Di dalam pertembungan di antara kedua-dua 
jenis negeri itu, negeri-negeri Islam tertonjol sebagai 
pihak yang menang . Latar masa nya ada lah panjang , meliputi 
tiga keturunan da l am anggaran seratus tahunG 
Berhubung dengan perwatakan, didapati watak-watak · 
hikayat ini adalah ramai dan dikenali dengan nama-nama 
se~ta gelaran- ge laran yang t ertentu o VJatak-watak yang 
menjadi pusat penceritaan ialah wa t ak-watak daripada 
golongan istana yang seku ligus me nepati ciri-ciri 
perwatakan cerita-cerita roman . Di s a mping itu watak-
-
wataknya tida k digambarka n secara i dealistik dan 
hitam-putih seperti kebanyakan cerita-cerita tradisional 
Mellyu yang lain . Satu l agi yang menarik da ri segi 
vi 
pe rwatakannya ialah bahawa watru~-watak wanitanya juga 
tidak bersifat pasif. Juga watru{-wataknya memperlihatkan 
nilai-nilai keislamannya dari segi mereka bersifat 
merendah diri serta tidak individuali9tikQ 
Mengenai gayanya pula, secara keseluruhannya 
hikayat ini dihasilkan di dalam Bahasa Melayu Klasik yang 
indah. Pengarang juga telah mengguna.kan berbagai raganr 
bahasa seperti 11 b(\hasa dalam 11 , "bahasa kesat", "bahasa 
harian 11 , ·11 bahasa perbandingan 11 , perumpamaan dan lain-lain 
lagi. Bahasa-bahasa itu semua adalah melambangkan 
peribadi watak-watak berkenaan. Dari segi gaya 
penceritaannya, Hikayat Kamarulzama n ini dihasilkan 
dalam bentuk prosa yang diselangselikan dengan pantun dan 
syair. Kehadiran pantun dan syair menjadikan hikayat ini 
lebih menarik lagi disebabkan bahawa pantun dan syair 
lebih menghampiri jiwa pembaca den gan penggunaa n imej-
imej dan simbol-simbol yang konvensional sifatnya. 
Mengenai nada, hikayat ini memperlihatkan nada 
pengajaran: ke arah pembinaan akhlak yang baik seperti 
• 
yang dikehendaki oleh Islam, umpamanya tentang c intakasih 
anak-anak terhadap kedua ibubapa . 
Segala perbincangan mengenai hilmyat ini yang 
terdapat di dalam bab-bab yang terdahulu telah dibuat 
rumus~n di dalam bahagian kesimpulan . Menurut rumusan itu, 
liikayat Kamarulzaman ini dap::t t di bari sl~an ke dalam genre 
)}; 
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roman yang bercorak Islam berdasarkan kepada tema , plot , 
latar, perwatakan dan gayanya yang mempunyai persamaan 
dengan prinsip-prinsip cerita roma n dan agama Islam ., 
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